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1 Le  diagnostic  archéologique  a  livré  une  structure  archéologique  non  datée  (trou  de
poteau). 
2 L’opération de diagnostic  a  été  motivée par  l’aménagement à  venir  d’une maison de
retraite. L’emprise de la zone à sonder est de 38 700 m². La surface insondable en raison
de la présence d’un tas de déblais non enlevé est d’environ 2 475 m². 
3 La  surface  réellement  soumise  au  diagnostic  est  de 3 6175 m².  La  surface  sondée  est
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